




その他のタイトル Homeostatic enhancement technologies to
























研究成果の概要（英文）：This project developed wearable technologies to improve affinity of 
the assistive gear and device so that a user could continue to use the device for a long time.  
For example, an active air mattress installed in a forearm part of the support system 
actively holds a human forearm quickly and firmly, and then changes the contacting areas 
with a human skin in order to maintain adequate blood circulation around the contacting 
area. Exhaust air from air chambers is reused to ventilate around a forearm skin. The 
second technology developed in this project is a new structure of the exoskeleton that 
evenly distributes the assistive force into a user and an environment so that a user could 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 7,000,000 2,100,000 9,100,000 
２０１０年度 6,500,000 1,950,000 8,450,000 
２０１１年度 5,600,000 1,680,000 7,280,000 
２０１２年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
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Ratio Transmission Type; FRT-type）外骨
格を提案した。その外観を図 2、構造を図 3
に示す。これは、主外骨格（Exoskeleton）、
示指接触部（Index Finger Contact Part）、

























 図 2 提案する指先外骨格 
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